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HAYATÎ
Neyzen Tevfik
>
D  kseriyetle bizde kıy- 
metler, kaybedildikten 
sonra anlaşılıp takdire maz- 
har olabiliyorlar.
İşte merhum Rıza Tevfik. 
Koca filozof şair, ömrünün 
son zamanlarında beyaz A- 
merikan bezinden dikilmiş 
Frenk gömleği giyerdi. Bu 
gömlek ona mânevi değerin­
den bir şey kaybettirdi mi? 
Asla... Rıza Tevfik, ipek 
gömlekle de, Amerikan be­
ziyle de Aynı Rıza Tevfik 
idi.
Ne yazık ki onun hakikî 
değeri ancak ölümünden 
sonra gereği gibi takdir edil­
di. Sağlığında kendisinden 
pek az bahsedilen büyük fi­
lozof şair hakkında, ölümü­
nü mütaakıp pek çok şeyler 
yazıldı ve söylendi. Onu ya­
kından tanıyamıyanlar, bil­
hassa yeni nesil bu neşriyat 
ve konferanslarla daha iyi 
tanıyabildiler.
Ve işte Neyzen Tevfik. 
Sağlığında onu, yakın dost 
ve hayranları müstesna, lâ- 
yıkıyle tanıyanlar pek azdı. 
Neyzen Tevfik ismi, birçok 
kimselerin muhayyilelerin­
de ayrı ayrı şahsiyetler te- 
cessüm ettirirdi. Kimisi onu, 
gece gündüz içip ömrünü 
yarı uykuda geçiren bir 
meczup, kimisi sadece dü­
dük iifliyen bir çalgıcı, bazı­
ları arasıra coştukça birkaç 
beyit dizen derme çatma bir 
şair, bazı kimseler de haya­
ta küskün, isyankâr bir in­
san olarak tanırlardı.
Halbuki hakikatta koca 
Neyzen, bunların hiçbiri de­
ğildi. O tam mânasiyle nev’i 
şahsına münhasır bir tip idi. 
Değerli bir şairdi. Kudretli 
bir hicivci idi. Kıymetli bir 
ney, saz üstadı idi. Kendine 
mahsus düşünceleri, düstur­
ları olan bir filozoftu. Şiirde 
ve hicivde kelimeler, onun 
elinde balmumu gibi yumu­
şayıp şekillenirdi.
Fikir ve kaantlerinden 
katiyen faragat ve fedakâr­
lık etmiyen Neyzenin tahak­
küme, ukalâlığa hiç taham ­
mülü yoktu. Mihnet yükü­
nü minnet zincirine daima 
tercih ettiği içindir ki, bo­
yun eğmekle temin edilecek 
dünya nimetlerinden uzak 
kalmış, hayatı boyunca der­
bederliği zevk edinmiştir.
Ölümünden bir müddet 
sonra onun eşyasının, kar­
deşi tarafından Belediye 
Müzesine hediye edildiğini 
gazetelerde okuduk. İki saz, 
birkaç ney, ve hayatı bo­
yunca meydana getirip ede­
biyatımıza kazandırdığı e- 
serleri. İşte Neyzenin ser­
veti.
Gazete sütunlarında Ney­
zeni tanıtmağa çalışmak 
beyhude gayret.
Bizim yokuşun emektar­
larından ve Neyzenin yakın 
dostu Münir Süleyman Ça­
panoğlu, «Neyzen Tevfik» i- 
simli bir kitap neşretti. Bu 
kitabı okuduğumuz zaman, 
Neyzen hakkında şimdiye 
kadar bildiklerimizin, bil­
mediklerimize nispetle deve­
de kulak olduğunu anladık. 
Hayatını, eserlerini ve hak­
kında yazılanları, söylenen­
leri, eski hâtıralarla bir a- 
raya toplıyan bu kitap, Ney­
zeni bütün cepheleri ile bize 
tanıttı, öğretti.
Aziz dostum Münir Siiley- 
manm bu hizmeti, kütüpha­
nemize kazandırdığı bu ki­
tap cidden takdir ve teşek­
küre şayandır.
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